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Introduzione
L'  International  Towing  Tank  Conference  (ITTC)  è  una  associazione 
volontaria tra organizzazioni mondiali le cui finalità sono rivolte alla previsione 
delle  prestazioni  idrodinamiche  delle  navi  e  apparati  marini  basandosi  su 
risultati derivati dallo studio di dati sperimentali, modelli fisici e matematici.
Dal  1932  ad  oggi,  tale  collaborazione  ha  promosso  una  serie  di, 
documenti, procedure e linee guida, prese a riferimento di processi produttivi, 
studio  e  sviluppo,  da  parte  di  organizzazioni  o  enti  tecnico  scientifici  del 
settore.
L' organo preposto alla gestione della documentazione di cui sopra è il 
Quality  System Group (QSG) che provvede inoltre  a  stimolare,  monitorare, 
supportare e validare i lavori nell' ambito di tutti i Comitati tecnico scientifici.
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Il progetto
Il QSG, al fine di  rendere disponibile alla comunità scientifica, architetti 
navali,  ingegneri,  tecnici  di  settore,  un  riferimento  di  base,  aggiornato  e 
sempre fruibile, relativamente alle caratteristiche fisiche e idrodinamiche delle 
navi, ha stimolato iniziative in tal senso.Dopo il vaglio di una serie di proposte, 
il  QSG ha deciso  di  attivarsi  dando seguito  (ITTC News  591)  alla  iniziativa 
presentata dal CTER Filippini Dario.
Il progetto si è concretizzato nella pubblicazione di un portale web che 
permette  una  consultazione  dinamica  dell'  ITTC-Dictionary  oltre  la  sua 
implementazione  grazie  al  contributo  degli  utenti.
Il  portale  è  attivo  da  due  anni  ed  è  consultabile  sul  web  all'  indirizzo: 
http://www.ittcwiki.org.
Dopo una prima fase che ha visto la raccolta dei dati, lo studio e la verifica 
delle  richieste,  il  CTER  Dario  Filippini  ha  provveduto  al  reperimento  delle 
risorse hardware e software, al settaggio/sostituzione di nuovi componenti, alla 
installazione delle necessarie applicazioni.
 Attualmente il server è fisicamente collocato presso la sede del Centro di 
Responsabilità INSEAN-CNR sotto diretta manutenzione e aggiornamento da 
parte del CTER Filippini.
Indicazioni operative
La presente documentazione è da ritenersi parte integrante della piattaforma 
web fruibile all' indirizzo http://www.ittcwiki.org di cui ne costituisce guida all' 
utilizzo.
Le caratteristiche di navigazione e fruizione di contenuti on line per l' ITTC-wiki 
Dictionary, si rifanno essenzialmente a quelle generali alla base della filosofia di 
enciclopedia libera e collaborativa di Wikipedia®.
L'  utente  ha  due  modalità  di  interazione  ;  accedendo  al  sito  come  utente 
registrato  o meno.  In  questo  ultimo caso la sua interazione è limitata  alla 
lettura delle informazioni, facilitata dalla possibilità di seguire dinamicamente i 
riferimenti di volta in volta presenti nelle pagine e i rimandi, sia interni che 
esterni, al wiki. Può altresi accedere ad alcuni tipi di documentazione di base 
ed esportare sezioni di proprio interesse con modalità che verrano presentate 
in seguito.
1 http://ittc.sname.org/ITTC-News 59.pdf   
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Caratteristiche generali hw e sw
hardware di base del server
PC desktop 
CPU : AMD Athlon(TM) XP 2600+
RAM : 1,5 GB
HD : 80 GB
software di base
S.O. : Linux Ubuntu
CMS : DokuWiki
Il  wiki  è  sviluppato  utilizzando  il  CMS  DokuWiki2 (DW).  Tale  Content 
Managment System (CMS) deriva da un progetto open source distribuito con 
licenza GNU GPL e Creative Commons
DW è un CMS basato sulla gestione e il trattamento di file di testo anche per 
quanto  concerne  la  registrazione  delle  informazioni  e  dei  dati.  Tale 
caratteristica  in  aggiunta  alla  non  necessità  di  implementare  e  gestire  un 
server di database, ne permette l' installazione anche su sistemi datati e/o con 
basse capacità elaborative, mantenendo doti di affidabilità e fluidità di utilizzo.
2 http://www.dokuwiki.org  
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Layout
main menù:  
La navigazione del wiki è resa disponibile da un menù principale, evidenziato in 
un box laterale sinistro, dove sono elencate in ordine alfabetico, tutte le voci e i 
links di base, inclusa la pagina “start”  che riveste il ruolo di “home” del sito 
web,  risultando la prima ad essere visualizzata quando si  digita  l'  indirizzo 
internet del wiki. In alto a destra sono presenti ulteriori links alcuni dei quali 
cambiano a seconda del tipo di utente che sta consultando il wiki. (Figura 1).
Figura 1
name space   (NS): 
Sono  presenti  due  sezioni  principali  che  costituiscono  il  dizionario  vero  e 
proprio, organizzato in  “alphabetic dictionary”  e “structured dictionary”. 
Tali  sezioni  prendono il  nome di  “namesapce”.  Nell'  alphabetic  le  voci  sono 
riportate in ordine alfabetico, nello structured dictionary, le stesse voci sono 
organizzate in relazione alle specifiche sezioni di appartenenza. In testa alle 
due sezioni  è  presente un riferimento ai  termini  maggiormente ricorrenti  o 
Cloud reference (Figura 2). 
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Figura 2
All'  interno  del  NS  alphabetic è  stata  a  sua  volta  operata  una ulteriore 
suddivisione in categorie, delle voci presenti. Tale approccio pur non seguendo 
un  ordinamento  prettamente  alfabetico,  è  risultato  dare  una  leggibilità  più 
ordinata e immediatamente riconducibile al contesto di origine.
In alto a dx è presente una “Table of Contens” (ToC) che permette di saltare a 
specifiche sezioni della pagina visualizzata, particolarmente utile quando, come 
nell' ITTCwiki, il contenuto può occupare diverse pagine video.
Proseguendo con le voci presenti nel box principale troviamo, il NS
“proposal” suddiviso a sua volta in “Dictionary” e “Symbol list”.  L'  esigenza 
riguardo  l'  introduzione  di  questo  NS  è  dovuta  alla  necessità  di  avere  a 
disposizione  uno  strumento  attraverso  il  quale  proporre  l'  adozione  e/o 
modifica di items terminologici e/o simbolici. Tali proposte potranno essere così 
esposte e vagliate,  nel  periodo che intercorre tra gli  appuntamenti  triennali 
dell'  ITTC  Meeting  Conference,  da  parte  delle  gli  organi  tecnico/scientifici 
competenti e eventualmente adottati dalla comunità scientifica.
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“trysyntax” è un NS dove l' utente può prendere confidenza con la sintassi del 
wiki  e  provare  a  utilizzarla  avendone  immediato  riscontro,  senza  andare  a 
incidere sui dati principali. Editando le singole sezioni del relativo  ToC si può 
meglio  comprendere  come  possono  essere  implementati  i  diversi  “plugins” 
disponibili nel wiki.
“wiki” contiene essenzialmente dei riepiloghi di argomenti presenti nel sito web 
del progetto DW e un estratto della sintassi principale.
Altri riferimenti presenti nel box principale sono:
“alphabet”:  rimando  alla  pagina  principale  dell'  indice  alfabetico  del 
dizionario
“structured” : rimando alla pagina principale dell' indice strutturato
“contact”: modulo di richiesta contatto
“document”:  attualmente  contiene  i  documenti  di  base  su  a  cui  fa 
riferimento il wiki. Qui può essere inserita altra documentazione che si vuole 
rendere disponibile a tutti o parte di utenti.
“todo”: Visualizza una tabella con un elenco di attività da svolgere. Allo stato 
attuale è un rimando veloce agli items rimasti in sospeso, da correggere e 
quant' altro sia da implementare nelle classificazioni presenti.
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User and login  
Nel menù in alto a destra, oltre a riferimenti  al “Sitemap” e “Profile” trova 
posto il rimando alle modifiche recenti “Recent changes” (Figura 3).
Figura 3
In questa sezione si può osservare quando e quali elementi sono stati aggiunti 
o  modificati  e  in  cosa  ha  consistito  la  modifica,  oltre  all'  utente  che l'  ha 
effettuata. Cliccando sul simbolo degli occhiali (Show difference) si ottiene una 
visualizzazione di quanto eseguito sulla voce di interesse. 
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Cliccando sul simbolo foglio (Old revision) si accede all' elenco delle revisioni e 
modifiche effettuate. Particolare interessante di quest' ultimo elenco, è quello  
di potere selezionare due qualsiasi versioni e verificarne i punti di differenza.
(Figura 4)
Figura 4
Login:  
Oltre alle funzionalità sopra descritte, l' utente può contribuire allo sviluppo e 
implementazione  del  dizionario  in  piena  filosofia  “wiki”  registrandosi  ed 
accedendo al sito. (Figura 5)
Figura 5
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Il  sistema  provvede  ad  inviare  all'  indirizzo  email  indicato,  un  link  per  l' 
attivazione  dell'  account  e  eventuali  nuove  password  a  seguito  della 
dimenticanza delle credenziali di accesso.
Edit:  
Effettuato  il  login  l'  utente  è  in  condizione  di  modificare  voci  e  sezioni 
utilizzando il tasto di modifica “Edit”. (Figura 6)
Figura 6
Entrati in modalità editing vengono proposti una serie di strumenti tipografici e 
funzionali, che aiutano l' utente meno esperto della sintassi di effettuare delle 
manipolazioni di base sul testo. (vedi figura seguente)
Possiamo distinguere strumenti per la formattazione del testo, per la gestione 
dei paragrafi e TOC, per la creazione di riferimenti interni ed esterni al wiki. 
Alcuni plugin provvedono all' aggiunta di elementi alla toolbar, quando vengono 
installati  nel  wiki.  Si  noterà che non sono presenti  i  classici  pulsanti per la 
creazione/apertura  pagina/documento,  questo  perchè  la  gestione  della 
creazione/cancellazione delle pagine nel wiki avviene in modalità che possiamo 
definire “diretta”:
Creazione/cancellazione pagina:  
cancellando il contenuto di una pagina si ottiene l'  automatica cancellazione 
della stessa. Per la creazione di una nuova, è sufficiente inserire un “nome 
pagina”  nella  barra  degli  indirizzi  del  browser  e  il  sistema  ne  propone  la 
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creazione. Nell 'immagine seguente è stata richiesta una pagina insistente di 
nome “newpage” nel NS “playground”; il sistema propone il link per creare la 
pagina non presente. Altro metodo è quello di inserire, in fase di  editing,  un 
riferimento interno ad una nuova pagina la cui creazione sarà richiesta non 
appena faremo click sul link.(vedi figura seguente)
Per una esaustiva esplicazione della sintassi da utilizzare si può fare riferimento 
alla guida ufficiale presente sul sito del progetto DW 3,   riportata nella pagina 
“syntax” nella  sezione  “wiki”  del  menù  principale  e  che  costituisce  parte 
integrante di questa relazione.
Media files:  
In modalità modifica pagina è possibile gestire media files eseguendo l' upload 
e/o  individuando  quelli  da  inserire  nello  specifico.  Selezionando  l'  icona  a 
“cornice” nella barra strumenti, si attiva una finestra pop up che permette il 
browsing dei file/documenti contenuti in ogni NS. (vedi figura seguente)
la finestra è divisa in due sezioni: a destra viene presentato un elenco dei NS e 
a destra i documenti, files in esso contenuti; se l' utente dispone dei privilegi, 
in alto  noterà la presenza di  box e pulsanti  per l'  upload dei  files nel  NS 
selezionato a sinistra (Figura 7).
3 http://www.dokuwiki.org/syntax
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Figura 7
Plugins:  
Il  wiki  viene  fornito  all'  utente  con  una  serie  di  funzionalità  aggiuntive 
implementate da una serie di plugins la cui gestione è demandata all' utente 
“amministratore”. Caratteristica generale risiede nella semplicità del metodo di 
attivazione, che segue il semplice utilizzo di specifici tag insieme alla sintassi di 
base di DW. Per quelli più attinenti alle necessità dell' utente4 di base, fornita 
una  breve  descrizione  nella  sezione  “trysintax”,  tra  questi  possono  essere 
citati:
• math 5: per la scrittura di formule scientifiche
• gallery: per costruire una galleria immagini di files presenti in un 
determinato NS
• ODT export: permette l' esportazione della pagina visualizzata, nel 
formato open document (vedi Figura 6)
• discussion: tramite esso è possibile inserire delle sezioni di discussione 
simili  a  “mini  forum”  con  tanto  di  topic  e  risposte  degli  utenti, 
4 è importante accedere periodicamente alla sezione “trysintax” per avere notizia di eventuali strumenti attivati dall' 
amministratore e nuove funzionalità del wiki.
5 http://www.xm1math.net/phpmathpublisher/doc/help.html
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relativamente  a  parti/sezioni  della  pagina  in  cui  viene  attivata  la 
funzionalità
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Considerazioni:  
L'  efficacia  dello  “strumento”  ITTC  wiki  dictionary,  trova  completezza  nella 
interattività  con  la  comunità  web,  che  provvede  all'  aggiornamento  dei 
contenuti.  
Il  controllo  del  sistema e la moderazione del  wiki  è affidato al  CTER Dario 
Filippini che provvede, qual' ora necessario, all' allineamento della piattaforma 
ai rilasci tecnici e di sicurezza resi disponibili dalla comunità degli sviluppatori.
Fonti:  
http://www.splitbrain.org
http://www.dokuwiki.org
http://en.wikipedia.org/wiki/DokuWiki
http://ittc.sname.org/
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